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Beobachtung eines noch nicht beschriebenen Schadbildes 
an jungem Winterweizen 
Von B. Ohnesorge und M. L. Snoy 
Mitte Dezember 1971 zeigte sich an jungen Weizen­
pflanzen aus Zuchtstammprufungen der Landessaat­
zuchtanstalt auf dem Versuchsgut Oberer Lindenhof 
(Schwabische Alb) folgende Erscheinung: Die altesten 
Blatter, die zu diesem Zeitpunkt zwischen 3 und 8 cm 
lang waren, vergilbten, wurden aus der Koleoptile her­
ausgeschoben und lagen dann abgetrennt neben den 
Drillreihen. Der Schaden wurde zuerst nur an wenigen 
Pflanzen bemerkt, doch nahm der Anteil der herausge­
schobenen Blatter in den folgenden Tagen zu - ers_t 
dann trat Stillstand ein. Eine nahere Untersuchung der 
Pflanzen im Laboratorium (am 17. 12.) ergab, dafl die 
betroffenen Blatter meist dicht uber ihrer Basis, in je­
dem Fall aber noch innerhalb der Koleoptile abgetrennt 
waren. Bei der Mehrzahl der Pflanzen steckten sie noch 
wie eine Tute auf dem eingerollten inneren Blatt 
(Abb. 1). Zu einem spateren Untersuchungszeitpunkt 
(am 5. 1.) waren samtliche abgetrennten Blatter heraus­
gefallen; in den Koleoptilen fand sich nur noch der 
Abb. 1. Abgetrenntes, noch auf dem nachstinneren Blatt 
steckendes Primarblatt einer geschadiqten jungen Weizen­
pflanze. (Die Koleoptile ist der Deutlichkeit halber entfernt 
worden.} 
Abb. 2. Blattstumpf mit Trennstelle 
Abb. 3. Seitlich eingerissenes Weizenblatt 
Blattstumpf. Die Trennstelle hatte scharfe Rander, die 
Blatter sahen aus wie mit dem Messer abgeschnitten 
(Abb. 2). An wenigen Pflanzen konnte zur Zeit der er­
sten Beobachtung noch das Fruhstadium des Schadens 
gefunden werden: Die Blatter reiflen von der Seite her 
ein (Abb. 3). Spater war dieses Stadium nicht mehr zu 
finden. Der Schaden betraf z. T. nur das alteste, noch 
eingerollte Blatt, z. T. auch noch das nachstinnere. 
Die Ursachen fur diese Schadigung sind unbekannt, 
jedoch wurden einige Umstande, unter denen sie ein­
trat, registriert. 
Der Weizen war am 18. Oktober ausgesat worden 
und zwischen dem 12. und 19. November aufgelaufen. 
Am 20. November kam es zu einem fruhen .Schneefall
(nachdem zuvor nach einem trockenen Sommer und 
Herbst im November reichlich Niederschlage gefallen 
.waren); gleich darauf folgte ein Kalteeinbruch, in des­
sen Verlauf am Boden - 19,5° und am 25. 11. - 22° C 
gemessen wurden (Tab. 1). Die Schneedecke blieb bis 
zum 11. 12. liegen, danach taute sie ab. Nach dem Ab­
tauen wurde der Schaden festgestellt. 
Ein gewisser Einflufl des Standortes auf die Hohe des 
Schadens liefl sich feststellen. Das Versuchsfeld liegt in 
720 m Hohe uber NN auf der Schwabischen Alb. Der 
Sudteil (etwa zwei Drittel) ist eben; der Boden ist tief- · 
grundig und sehr humos; hier mag sich die Kaltluft 
langer gehalten oder sogar gestaut haben. Der Nordteil 
dagegen zieht sich einen leicht nach Suden geneigten 
Hang hinauf; der Boden ist hier flachgrundiger und hat 
einen hoheren Lehmanteil. Am 20. und 21. Dezember 
wurde der Schaden nach einer Skala von 1 ( = kein 
Schaden) bis 9 (starkste Schaden) bonitiert. Die mittlere 
Note 5 bedeutete, dafl etwa jedes 10. Pflanzchen ge­
schadigt war. Es zeigte sich, dafl die am Hang liegen­
den Parzellen geringere Schaden aufwiesen: Teilte man 
die Flache quer zum Hang in 4 gleiche Teile ein, so 
ergaben sich fur diese - in der Reihenfolge von unten 
nach oben - folgende Durchschnittsnoten: 5,5 - 5,2 -
5,0 - 4,2. 
Daruber hinaus zeigten sich deutliche Sortenunter­
schiede. Von den drei zum Vergleich fur die Prufung 
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Tab. 1. Temperaturminima am Boden und Schneehohe auf Tab. 2. Beziehungen zwischen Aufgangstermin und Schad-
dem Versuchsfeld in der Zeit vom 19. 11. bis 12. 12. 1971 ausmal3 an jungen Weizenpflanzen 
Tempe- Tempe-
ratur- Schnee- ratur- Schnee-
Datum minimum hohe Datum minimum hohe 
am Boden cm am Boden cm 
oc oc 
19. 11. 3,0 1. 12. - 5,5 10 
20. 11. - 2,5 10 2. 12. - 4,5 10 
3. 12. - 2,0 10 
21. 11. -19,5 7 4. 12. - 0,5 10 
22. 11. - 2,5 4 5. 12. - 6,0 10 
23. 11. - 2,0 4 6. 12. - 5,5 9 
24. 11. - 2,0 19 7. 12. - 2,0 8 
25. 11. -22,0 16 8. 12. - 4,0 7 
26. 11. - 6,0 14 9. 12. -16,0 6 
.27. 11. - 4,0 10 10. 12. - 5,0 7 
28. 11. - 6,5 8 
29. 11. - 2,0 18 11. 12. 0,0 5 
30. 11. 0,0 12 12. 12. 1,0
in 6 Wiederholungen angebauten Standardsorten er­
hielt die eine die Durchschnittsnote 3,5, die zweite die 
Note 5,0 und die dritte die Note 6,0. - Fur einen auf 
dem ebenen Feldteil gelegenen Versuch waren die 
Auflaufdaten der einzelnen gepruften Stamme bekannt. 
Hier zeigte sich eine deutliche Beziehung der Schadens­
gri:ifle zum Aufgangtermin: Die spater aufgelaufenen 
Sta.mme wurden im Durchschnitt starker geschadigt als 
die fruher aufgelaufenen (Tab. 2). 
Die Atiologie des Schadens ist zweifelhaft. Einerseits 
kann man an eine mechanische Beschadigung im Sinne 
des Auffrierens denken: Die gefrorene obere Schnee­
schicht ki:inrite sich vom Boden abgehoben und dabei 
die eingefrorenen Blatter herausgerissen haben. Gegen 
diese Deutung spricht der Befund, dafl die abgetrennten 
Blatter nach Abtauen des Schnees gri:ifltenteils noch in 
der Koleoptile steckten und erst im Verlauf der nach­
sten Tage herausgehoben wurden. Sie stimmt auch 
nicht mit der Tatsache uberein, dafl die fruh auflaufen­
den Sorten, die zur Zeit des Frostes die gri:iflte Lange 
erreicht haben und daher dieser Art Schaden am mei­
sten ausgesetzt gewesen sein mussen, am wenigsten 
geschadigt waren. 
Andererseits ki:innte diese Erscheinung als ein phy­
siologischer Schaden gedeutet werden. Es wurde sich 
danach um sog. ,, Wuchsrisse" handeln, wie sie von 
ENGEL (1967) an alterem Mais und von PAPE (1964) an 
Chrysanthemen beschrieben wurden. Nach PAPE ent­
stehen solche Querrisse an den Chrysanthemen infolge 
eines Ungleichgewichts von Transpiration und Wasser­
aufnahme, also eines uberhi:ihten Wurzeldrucks, und 
zwar bei niedrigen Temperaturen; erschwerter Tran­
spiration und hoher Bodenfeuchtigkeit - alles Bedingun­
gen, wie sie auch in der letzten November- und der 
ersten Dezemberdekade unter der Schneedecke ge­
.herrscht haben mussen. Es darf jedoch nicht aus dem 
Auge verloren werden, dafl die in der Literatur zitier­
ten Wuchsrisse durchweg an alteren Pflanzen beob­
achtet wurden und wahrend der Vegetationszeit bzw. 
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Aufgang am 
12. 11. 1971
13. 11. 1971
14. 11. 1971
15. 11. 1971
16.11.1971 
19. 11. 1971
3,5 I 3,5-4,0
+ 
+ 
+ + 
Schadensklasse 
I 4,1-4,5 I 4,6-5,0 I 5,1
+ 
+ + 
++ + 
+ 
+ 
Jeder Stamm ist mit + seinem Aufgangstermin entspre­
chend in die zutreffende Schadensklasse eingetragen. 
Aussaat 18. 10.; extreme Frosttage 21. und 25. 11.; Schadens­
bonitierung 20. 12. (Skala 1-9). 
im Gewachshaus auftraten, so dafl ein Schlufl von jenen 
Befunden auf die in diesem Aufsatz beschriebene Er­
scheinung nicht ohne weiteres gezogen werden darf. 
Das Schadbild in seinem relativ fruhen Stadium, wie 
es sich dem Betrachter in Abb. 1 prasentiert, ki:innte 
den Eindruck hervorrufen, als wenn das abgerissene 
auflere altere Blatt von dem nachwachsenden jungeren 
Blatt aus der Koleoptile herausgeschoben wurde. Dies 
ist sicher nicht der Fall, denn auch dann, wenn beide 
Blatter abgetrennt waren, entfernten sie sich vom 
Stumpf. 
Zusammenfassung 
Es wird eine Beschadigung beschrieben, die nach einem 
fruhen Schneefall mit gleichzeitigem Kalteeinbruch und 
dem anschlieflenden Abtauen der Schneedecke im I)e­
zember 1971 an jungem Winterweizen beobachtet wur­
de: Die ersten und z. T. auch die zweiten Blatter waren 
dicht uber der Basis abgetrennt und fielen aus der 
Pflanze heraus. Die Starke des Schadens war von Stand­
ort und Sorte beeinfluflt. Die Atiologie der Erscheinung 
wird diskutiert. 
Summary 
After an early snowfall which was accompanied by ex­
tremely low temperatures and the subsequent thawing-off 
of the snow-cover the first leaves of young winter wheat 
were found to be severed from their basis. The degree of 
damage varied with the topography of the site and the 
wheat variety. The etiology of the phenomenon is discussed. 
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